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Metamorphosis: Hoe kinderen en 
actieve modaliteit bijdragen aan een 
inclusieve stad
76% van de kinderen in de UK en 29% in 
Nederland komen minder buiten dan 
gevangen 





Het ontwikkelen en implementeren 
van bottom-up maatregelen met 
kinderen om blijvende 
gedragsverandering te realiseren om 





















WP6. Monitoring, evaluatie en 
kwaliteitsborging



















































1. geteste soft maatregelen, 322, 77% +/++
2. samenwerken met kinderen++
3. Nieuwe tools voor M&E.
4. verlicht het perspectief van kinderen.
5. Verander de mindset van steden. 
Website: www.metamorphosis-project.eu
YouTube: Childfriendly cities - METAMORPHOSIS
LinkedIn: EU Metamorphosis project
Facebook: EU Metamorphosis project
Instagram: eumetamorphosisproject
“The project leading to this application has received funding 
from the European Union’s Horizon 2020 research and 
innovation programme under grant agreement No 723375”.
TUD: Data Analysis of soft measures
SOTON: Temporary Street Closures & 
Interventions in Public Space, 
Crystalisation points








Getting to know Metamorphosis
• Metamorphosis philosophy













• Solution selection 
• What can you do
• Pitch 
• Feedback
• Drinks  
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